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tutkimustoiminta tukee  
eläketurvan arviointia  
ja kehittämistä koskevaa  
päätöksentekoa
Eläketurvakeskuksen stra-tegian keskeinen tavoite on korkeatasoisen ja laa-
jasti hyödynnetyn asiantunti-
jatiedon tuottaminen eläketur-
van arvioinnin ja kehittämisen 
tueksi. Tutkimuksen tehtävä on 
tuottaa päätöksentekijöille luotet-
tavaa tietoa eläketurvan toimivuu-
desta ja sille asetettujen tavoittei-
den toteutumisesta sekä eläkepo-
liittisten toimien vaikuttavuudesta. 
Tutkimuskohde on eläketurvan ko-
konaisuus ja siihen keskeisesti liit-
tyvät tekijät. 
Tutkimustoiminta on Eläketur-
vakeskuksen lakisääteinen tehtävä. 
Tutkimuksen mahdollistavien ai-
neistojen hallinta ja eläketurvan 
käytännön osaaminen luovat vah-
van pohjan tutkimustiedon tuotta-
miselle. Lakisääteisyys luo yleisvel-
voitteen yhteiskuntaa palvelevaan 
tutkimukseen. Tämä velvoite on 
tullut yhä tärkeämmäksi työeläke-
turvan merkityksen kasvaessa. 
Eläketurvakeskuksessa tehdään 
riippumatonta sosiaali- ja talous-
tieteellistä tutkimusta, joka on 
luonteeltaan konkreettista ja em-
piiristä. Tutkimustoimintaan sisäl-
tyy sekä päätöksentekoa välittö-
mästi palvelevia että pitkäjänteistä 
tutkimusotetta vaativia hankkeita. 
Toiminta-ajatukseen kuuluu myös 
aktiivinen kansallinen ja kansain-
välinen tutkimusyhteistyö. Tutki-
muksen asiakkaita ovat päätöksen-
tekijät, asiantuntijat, tutkimus- ja 
koulutusinstituutiot, media ja kan-
salaiset.
Tutkimustoiminta perustuu monivuotiseen tutkimusoh-jelmaan, joka tukee suun-
nitelmallisen tutkimustyön toteut-
tamista. Tutkimusohjelma vuosille 
2015–2019 kuvaa tutkimuksen läh-
tökohtia ja periaatteita sekä suun-
taamista eläketurvan lähivuosien 








Eläkejärjestelmä on mer-kittävä yhteiskunnallinen instituutio, joka vaikuttaa 
yksilöiden toimeentuloon ja ylei-
seen talouskehitykseen. Suoma-
lainen eläkejärjestelmä muodostuu 
pitkälti lakisääteisistä eläkkeistä: 
ansiosidonnaisesta työeläkkeestä 
sekä vähimmäisturvan takaavasta 
kansan- ja takuueläkkeestä. Lähes 
kaikki Suomessa asuvat ovat jossa-
kin elämänsä vaiheessa työeläke-
järjestelmässä vakuutettuja. Työ-
eläkelakien mukaan vakuutettuja 
oli vuoden 2013 lopussa noin 2,4 
miljoonaa. Työeläketurvan asema 
eläketurvan kokonaisuudessa on 
vahvistunut, kun työeläketurvaa 
saavien määrä on kasvanut ja kan-
saneläkettä saavien määrä on vä-
hentynyt. Lisäeläkkeiden ja yksi-
tyisten eläkevakuutusten merkitys 
on vähäinen.
Eläketurva koskettaa merkittä-
vää osaa väestöstä, sillä Suomen 
aikuisväestöstä jo joka kolmas saa 
eläkettä. Eläkkeensaajia oli vuonna 
2013 yhteensä 1,5 miljoonaa, joista 
työeläkettä sai 1,4 miljoonaa. Suur-
ten ikäluokkien siirryttyä eläk-
keelle yhä useamman suomalaisen 
tulot perustuvat eläkkeeseen. Väes-
tön ikääntyessä eläketurvan merki-
tys edelleen kasvaa. Reilun 10 vuo-
den päästä yli 65-vuotiaita on ny-
kyisen miljoonan sijaan noin puo-
litoista miljoonaa. Vanhusväestön 
määrä kasvaa Suomessa aiemmin 
Eläkkeensaajia 2013
miljoonaa




den tarkastelu on eläke-
turvatutkimuksen ydintä. Eläke-
järjestelmän tavoitteet ovat sosiaa-
lipoliittiset, joten on tärkeää tutkia, 
miten eläketurva suojaa vakuu-
tettuja heidän kohtaamiltaan toi-
meentuloon liittyviltä riskeiltä.
 
Eläkejärjestelmällä on monia kansantaloudellisia ulottu-vuuksia. Vuosittain makse-
tut lakisääteiset eläkemenot ovat 
runsas 13 prosenttia bruttokan-
santuotteesta. Osuuden on ennus-
tettu nousevan lähivuosikymme-
ninä muutamalla prosenttiyksi-
köllä. Eläkemenot muodostavat so-
siaalimenoista yli 40 prosenttia ja 
julkisesta taloudesta neljäsosan. 
Työeläkemaksut, eläkkeiden taso 
ja niiden ikärajat sekä muut eh-
dot vaikuttavat työllisyyteen ja ta-
loudelliseen huolto-
suhteeseen. Työelä-
kejärjestelmä on osa 
julkista taloutta, ja vä-
estön ikääntymisestä seu-
raava eläkemenojen kasvu vaikut-
taa julkisen talouden pitkän ajan 
rahoituksen kestävyyteen. Talou-
dellista merkitystä ilmentää myös 
työeläkejärjestelmän sijoitusva-
rallisuus, jonka arvo on yli 80 pro-
senttia bruttokansantuotteesta ja 
joka on kolminkertainen suhteessa 
valtion budjettiin. Eläkejärjestel-
mät ovat pitkän aikavälin vastuita 
ja velvoitteita koskevia järjestelyjä. 
Suomen kattavassa eläkejärjestel-
mässä nämä vastuut ovat suuret, 
minkä vuoksi eläkejärjestelmän ta-
loudellinen kestävyys on yksi kes-
keisimpiä yhteiskunta- ja eläkepo-
liittisia kysymyksiä. Järjestelmän 
sosiaalista ja taloudellista kestä-









9Useimmissa maissa eläke-järjestelmiä on muutettu viime vuosikymmeninä. 
Suomessa taloudellista kestävyyttä 
parantavat uudistukset käynnis-
tyivät 1990-luvulla. Toimenpitei-
den tavoitteena on ollut väestöra-
kenteen muutokseen sopeutumi-
nen ja tulevien eläkemenojen nou-
sun hillitseminen sekä järjestelmän 
yhdenmukaistaminen ja yksinker-
taistaminen. Vuonna 2005 toteutet-
tiin työeläkeuudistus, jota seurasi 
joukko yksittäisiä muutoksia. Par-




teena on, että vuonna 2017 voi-
maan tuleva uudistus turvaa työ-
eläkejärjestelmän rahoituksen ja 
riittävän eläketurvan tason pitkälle 
tulevaisuuteen. 
Eläkejärjestelmää koskevien 
muutosten vaikutusten arviointi 
on tutkimustoiminnan perusteh-
täviä. Ohjelmakaudella painottuu 
eläketurvaan jo aikaisemmin tehty-
jen muutosten arviointi, ja vuoden 
2017 työeläkeuudistuksen osalta on 
mahdollista tehdä ensisijassa etu-
käteisarviointia. 
Eläkepolitiikan tavoitteeksi on tullut vahvemmin työu-rien pidentäminen, joka on 
myös vuoden 2017 työeläkeuudis-
tuksen keskeisiä tavoitteita. Elä-
kejärjestelmää tarkastellaan en-
tistä enemmän työllisyyden näkö-
kulmasta ja osana julkista taloutta. 
Työurien pidentämistavoite kytkey-
tyy julkisen talouden kestävyyden 
vahvistamiseen; työuran jatkumi-
nen tai eläkkeelle siirtyminen vai-
kuttaa siihen, miten julkistalou-
teen kertyy verovaroja. 
Eläkkeelle siirtymisen kehitys on 
paitsi eläkejärjestelmän myös laa-
jemmin yhteiskunta- ja talouspo-
litiikan kannalta merkittävä tutki-
muskohde. Eläkkeelle siirtymiseen 
vaikuttavat eläkelainsäädännön li-
säksi monet muut tekijät, kuten vä-
estön työkyvyn kehitys sekä työ-
oloihin ja työntekijöiden ja työn-
antajien asenteisiin liittyvät teki-
jät. Erilaisilla työelämän toimilla ja 
kuntoutuksella on eläkkeelle siir-
tymisen kannalta keskeinen merki-
tys. Tutkimusta tarvitaan näistä eri 
tekijöistä samoin kuin siitä, miten 
eläkkeelle siirtymisen myöhenty-




painoalueet ja niitä 
yhdistävät näkökulmat  
Yhdistävinä näkökulmina
ajallisen muutoksen,  
sosioekonomisten  
erojen ja kansainvälisesti  
vertaileva tarkastelu
Vuosina 2015–2019 Eläke-turvakeskuksen tutki-mustoiminta suunnataan 
neljälle painoalueelle: eläketur-
van riittävyys, eläkejärjestelmän 
taloudellinen kestävyys, työurat 
ja niiden kehitys ja eläkkeelle 
siirtyminen. 
Painoalueet määrittyvät eläke-
turvan sisällöllisistä kysymyksistä. 
Painoalueet ovat toisiaan leikkaa-
via, ja niiden tutkimusteemat muo-
dostuvat toisilleen läheisistä tutki-
muskysymyksistä. Eläkejärjestelmä 
on vuorovaikutuksessa yhteiskun-
nan muiden instituutioiden kanssa. 
Siksi kokonaisvaltainen, erilaiset 
yhteydet huomioiva tarkastelu on 
tärkeää. 
Painoalueet kytkeytyvät vuoden 
2017 työeläkeuudistuksen tavoit-
teisiin. Suuntaamalla tutkimustoi-
minta näille painoalueille pysty-
tään tuottamaan tietoa eläketurvan 
ajankohtaisimmista kysymyksistä. 
Työurien ja eläkkeelle siirtymisen 
painoalueilla on paljon tietotar-
peita, minkä vuoksi ne on perustel-
tua tunnistaa omiksi alueikseen. 
Ohjelmakaudella tarkastelta-vana ovat ajallinen muutos sekä väestöryhmien ja mai-
den väliset erot. Kaudella painot-
tuu eläketurvaan tehtyjen uudis-














tusten vaikutusarviointien ohella 
on oleellista tehdä myös pidemmän 
aikavälin tarkasteluja, jotka tuovat 
esiin järjestelmän rakenteellisten 
muutosten vaikutuksia. Rekisteriai-
neistoilla toteutetaan yksilötason 
seurantatutkimusta ja väestötason 
pitkän aikavälin muutosanalyysia. 
Väestöryhmien vertailussa kiinnos-
tavia ovat sukupuolten, sukupol-
vien ja sosioekonomisten ryhmien 
väliset erot. 
Kansainvälisillä vertailuilla pys-
tytään tuottamaan tärkeää tie-
toa suomalaiselle päätöksenteolle 
asettamalla Suomi laajempaan yh-
teyteen. Tutkimustoiminnassa on 
tärkeää ottaa huomioon kansainvä-
linen lukijakunta ja tuottaa tutki-
mustietoa, jossa suomalaista eläke-
järjestelmää arvioidaan kansainvä-
lisestä näkökulmasta.




maahanmuuttajista, joista aiempi 
tieto on vähäistä.
Eläke on pitkäaikainen etuus: 
keskimääräinen eläkkeelläoloaika 
on yli 20 vuotta. Keskeinen kysy-
mys on, miten eläkkeen taso säilyy 
vuosikymmenien ajan. Ohjelma-




daan ensisijaisesti tulojen perus-
teella. Monipuolisemman kuvan 
saamiseksi eläkeläisten toimeen-
tuloa tarkastellaan myös kulutuk-
sen ja subjektiivisten toimeentulo-
kokemusten kautta. Ohjelmakau-
Tutkimusta eläketurvan  
riittävyydestä
Eläkejärjestelmän keskei-sin tehtävä on turvata toi-meentulo vanhuuden, työ-
kyvyttömyyden ja perheenhuol-
tajan kuoleman varalta. Eläketur-
van perustehtävän toteutumisen 
arviointi edellyttää monipuolista 
ja erilaisia aineistoja hyödyntävää 
tutkimusta. 
Eläkkeiden riittävyyttä tutkitaan 
sekä eläkkeiden tason että eläke-
läisten toimeentulon kautta. Oh-
jelmakaudella tutkimusta tehdään 
eläketurvan ja sen kehittämisen 
kannalta keskeisistä eläkelajeista 
ja väestöryhmistä. Tutkimusta teh-











della toteutetaan eläkeläisväestölle 
suunnattu kyselytutkimus, jolla 
saadaan laajempaa tietoa eläke-
läisten toimeentulosta. 
Ikääntymisen myötä hoito- ja hoivapalveluiden tarve usein kasvaa, ja siten palveluiden 
merkitys toimeentulolle korostuu 
vanhemmissa ikäryhmissä. Tois-
taiseksi tutkimustieto palvelui-
den merkityksestä eläkeläisten toi-
meentulolle on vähäistä, mutta esi-
merkiksi OECD on pyrkinyt eläke-
tasoselvityksissään ottamaan kat-
tavammin huomioon myös palve-
luiden roolia. Eläketurvan riittä-
vyyttä tarkastellaan ohjelmakau-
della perinteistä rahatuloa laajem-
min ottamalla huomioon myös so-
siaali- ja terveyspalveluiden sekä 
asumisen merkitys eläkeikäisten 
toimeentulolle. 
Eläketurvan riittävyydellä on 
myös laajempia ulottuvuuksia. Jos 
lakisääteinen eläketurva ei ole riit-
tävää tai sitä ei koeta riittäväksi, 
järjestelmän sosiaalinen kestävyys 
joutuu koetukselle. Ohjelmakau-
della seurataan työikäisten käsityk-
siä luottamuksesta eläketurvaan. 
Eläkeläisten toimeentuloa on 
syytä tutkia myös kansainvälisesti 
vertailevissa asetelmissa, joissa 
suomalaisen järjestelmän saman-
kaltaisuuksia ja eroavaisuuksia voi-
daan tarkastella. Toisaalta tarvi-
taan järjestelmätason vertailuja esi-
merkiksi työkyvyttömyyseläkkeistä, 





Taloudellinen kestävyys on keskeistä eläkejärjestel-män toiminnalle. Eläke-
järjestelmä on taloudellisesti ja yh-
teiskunnallisesti merkittävä insti-
tuutio. Sillä on vaikutusta muun 
muassa yritysten kustannustasoon 
ja julkiseen talouteen. Ohjelmakau-
della painottuvat eläkejärjestelmän 
taloudelliseen kestävyyteen liitty-
vät kysymykset. 
Eläkejärjestelmän menojen ja 
-maksujen kehityksen seuraaminen 
on olennaista taloudellisen, sosiaa-
lisen ja poliittisen kestävyyden nä-
kökulmasta. Eläketurvakeskus on 
tuottanut säännöllisesti tietoa elä-
kemenojen, -maksujen ja -etuuk-
sien tulevasta kehityksestä ns. 
PTS-mallilla. Ohjelmakaudella jat-
ketaan pitkän aikavälin ennustei-
den julkaisemista. Peruslaskelmien 
lisäksi PTS-mallilla voidaan tuot-
taa myös erilaisia vaihtoehtolaskel-
mia esimerkiksi eläkevarojen tuot-
tojen, työllisyyden ja eläkkeelle 
siirtymisiän muutosten vaikutuk-
sista menojen ja maksujen kehityk-
seen. Monipuoliset tarkastelut elä-
kevarojen tuottojen merkityksestä 
eläkejärjestelmän taloudelliselle 
kestävyydelle ovat tärkeitä. 
Ohjelmakaudella eläketur-van taloudellista kestä-vyyttä tarkastellaan suku-
polvinäkökulmasta PTS-malliin si-
sällytettävillä pitkän aikavälin tie-
doilla. Tutkimuksessa hyödynne-
tään lisäksi ikäryhmätilinpitoon 
perustuvia aineistoja, joissa eläke-
järjestelmä liitetään koko julkisen 
talouden kestävyyden analyysiin 
osana ikäryhmien välistä tulonsiir-
tojärjestelmää. Tämä luo myös in-
formaatiopohjaa vuoden 2017 työ-
eläkeuudistuksen vaikutusanalyy-
seille julkisen talouden pitkän ai-
kavälin kestävyyden näkökulmasta. 
Kokonaistaloudellisten malli-
tarkastelujen avulla arvioidaan eri 
ikäryhmien kulutus- ja työntarjon-
tapäätösten muutoksia suhteessa 
verotuksen ja eläketurvan muutok-
siin.  Mallilla voidaan tarkastella 
myös taloudellisten häiriöiden tai 
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Tutkimusta eläkemenojen, 









tön muutosten välittymistä vero- 
tai eläkejärjestelmän kautta eri su-
kupolvien taloudellisiin olosuhtei-
siin sekä mahdollisuuksiin kestä-
västi toteuttaa eläkejärjestelmän 
toiminnalle asetettuja tavoitteita.
Eläketurvan rahoituksen kes-tävyys on korostunut viime vuosina taantuman ja hidas-
tuneen talouskasvun myötä. Hei-
kentyneellä talouskasvulla on mo-
ninaisia vaikutuksia eläketur-
vaan. Heikko talouskehitys pienen-
tää palkkasumman kasvua ja siten 
karttuvia eläkkeitä mutta myös pal-
koista maksettavia eläkemaksuja. 
Ohjelmakaudella tuotetaan tietoa 
erilaisten kokonaistaloudellisten 
häiriöiden lyhyt- ja pitkäkestoisista 
vaikutuksista eläkejärjestelmälle. 
Tiivistynyt kansainvälinen yhteistyö eläkeasioissa on li-sännyt kiinnostusta muiden 
maiden tekemiin järjestelmäratkai-
suihin ja niiden vaikutuksiin. Kan-
sainväliseen eläkekeskusteluun 
osallistuminen edellyttää muiden 
maiden uudistusten ja niihin liitty-
vän tutkimuksen seuraamista. Oh-
jelmakaudella toteutetaan kansain-
välisiä tarkasteluja eläketurvan ra-
hoituksen kannalta keskeisistä ky-




Työuran pituus ja ajoittu-minen sekä työuran aikai-set ansiot vaikuttavat yk-
silötasolla eläketurvan tasoon. 
Järjestelmätasolla työurilla on vai-
kutuksia taloudelliseen kestävyy-
teen. Työuran merkitys eläketurvan 
tason määräytymiselle tuli aiem-




teet työurien pidentämisestä lisää-
vät aihetta koskevan tutkimustie-
don tarvetta. Tutkimusta tarvitaan 
työurien pituudesta ja työuran ai-
kaisista ansiotuloista sekä niissä 
tapahtuvista muutoksista ja väestö-
ryhmittäisistä eroista. 
Eläketurvakeskuksen tutkimus-
toiminnassa on kehittyneiden ai-
neistomahdollisuuksien myötä 
tehty uusia avauksia työurien pi-
tuuden analysoimiseksi. Ohjelma-
kaudella aihealueen tutkimusta jat-
ketaan tuottamalla ajantasaista 
tietoa työurien kehityksestä. Sen 
ohella, että tietoa kaivataan työu-
rien viimeaikaisesta kehityksestä, 
tarvetta on myös pidemmän aika-
välin kehityksen ja muutoksen tut-
kimukselle. Tutkimukseen perustu-
vat skenaariot työurien kehittymi-
sestä keskipitkällä aikavälillä tuke-
vat eläkepolitiikan seurantaa ja ar-
viointia. 
Työuraan voi sisältyä eri syistä, esimerkiksi työttö-myysjaksoista tai perheva-
paista, johtuvia katkoksia. Vuoden 
2005 eläkeuudistuksen myötä elä-
kettä on karttunut aiempaa laajem-
min palkattomilta jaksoilta. Tieto 
palkattomien jaksojen yleisyydestä 
ja jakautumisesta eri väestöryh-
missä sekä katkosten jälkeisestä 
työurasta on merkittävää eläketur-
van kannalta. Eläketurvakeskuk-
sen tutkimustoiminnassa työuran 
loppupään tarkastelu on tärkeää, 
mutta tutkimusta tuotetaan myös 
työuran alku- ja keskivaiheista. 
Onnistunut alku työelämässä vah-




toa työurien pituuden ja ajoittumi-
sen merkityksestä eläkkeen tasolle. 
Tutkimusta tuotetaan myös työi-
käisen väestön palkkaprofiileista: 
miten ansiotulot kehittyvät työu-
ran aikana ja miten palkkaprofii-
lit eroavat esimerkiksi sukupuolen 
mukaan. 
Työurien kehityksen seuran-nassa arvioidaan työoloissa ja palkansaajakunnan ra-
kenteessa tapahtuvien muutosten 
vaikutusta työurien pituuteen ja 
eläkkeelle siirtymiseen. 
Ohjelmakaudella tutkitaan ja 
kootaan tietoa siitä, mitkä työolo-
jen piirteet ovat keskeisimpiä työu-
rien pidentämisen ja eläkkeelle 
siirtymisen kannalta. Tutkimuk-
sen kohteena ovat eri palkansaa-
jaryhmien työolot, työolojen muu-
tossuunnat, työuran vakaus sekä 
eläkeaikeet. Eläketurvakeskus ko-
koaa aiheeseen liittyvää asiantun-
temusta yhteistyössä eri toimijoi-
den kanssa.
Työurien tutkimus perustuu 
pääasiassa kansallisiin aineistoi-
hin, mutta mahdollisuuksien mu-
kaan aihealueen tutkimusta laajen-
netaan kansainvälisiin vertailui-
hin. Kansainväliset vertailut anta-
vat perspektiiviä esimerkiksi suku-
puolten tai sosioekonomisten ryh-
mien välisten erojen suuruuden ar-
viointiin. Suomelle luonteva vii-




siirtymiseen ja työurien pituuteen





K eskimääräisen eläkkeel-lesiirtymisiän nousemi-nen edistää työurien pi-
dentymistä. Erilaisten eläkkeelle 
siirtymisen reittien ja reiteille vali-
koitumiseen liittyvien yksilöllisten 
ja institutionaalisten syiden tutki-
mus on tärkeää. Ohjelmakaudella 
tutkitaan eläkejärjestelmän kan-
nustimien vaikutusta eläkkeelle 
siirtymiseen ja sitä, miten nämä 
vaikutukset eroavat väestöryhmit-
täin. On myös aloitettava seuranta 
ja tutkimus uusien eläkelajien, 
työuraeläkkeen ja osittaisen van-
huuseläkkeen, käytön yleisyydestä 
ja toteuttaa arvioita niiden vaiku-
tuksista eläkkeelle siirtymiseen. 
Toteutuneen eläkkeelle siirtymi-
sen ohella tarkastellaan väestön 
eläkeaikeita ja aikeissa tapahtuvia 
muutoksia. Kuvailevan tiedon li-
säksi on oleellista selvittää eri teki-
jöiden yhteyttä ja vaikutusta eläk-
keellejäämispäätökseen ja eläkeai-
keisiin. Ohjelmakaudella tutkitaan 
aiotun ja toteutuneen eläkeiän yh-
teyttä. Ikääntyneen työvoiman työl-
lisyyden kannalta olennainen te-
kijä on, miten työnantajat suhtau-
tuvat heidän työllistämiseensä ja 
millaisina he kokevat eläkejärjes-
telmän, esimerkiksi ikärajat. 
Monen työura päättyy työ-kyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Työkyvyttö-
myyseläkkeiden alkavuus on viime 
vuosina laskenut. Samaan aikaan 
osatyökyvyttömyyseläkkeet ja kun-
toutustukena myönnetyt määräai-
kaiset työkyvyttömyyseläkkeet ovat 
lisääntyneet. Tutkimus työkyvyttö-
myyseläkkeiden alkavuuden muu-




keiden alkavuudessa ja alkavuu-
den ajallisista muutoksista. 
Työkyvyttömyyseläkkeen perus-
teena olevien sairausryhmien mu-
kaiset tarkastelut ovat ohjelmakau-
della tutkimuksen kohteena. Oleel-
lista on tutkia terveyden, työkyvyn 









laisella tutkimuksella saadaan ar-
vokasta tietoa työkyvyttömyyden 
varhaisen ennustamisen tueksi. 
Eri toimenpiteiden, kuten kuntou-
tuksen, merkityksen tutkimus on 
tärkeää. 
Työkyvyttömyyseläkkeelle siir-
tymistä ennustavien tekijöiden li-
säksi tarvitaan tietoa työkyvyttö-
myyseläkkeelle siirtymisen proses-
sista ja työkyvyttömyyseläkkeelle 
hakeneiden vaiheista sekä työnan-
tajan roolista työkyvyttömyyden 




ja työkyvyttömyydestä aiheutuvia 
kustannuksia.
V iime vuosina työssäkäynti eläkkeen rinnalla on yleis-tynyt, ja aiempaa useampi 
vanhuuseläkkeelle siirtynyt työs-
kentelee eläkkeen ohella. Myös 
osatyökyvyttömyyseläke on yleis-
tynyt, ja työkyvyttömyyseläkkeen 
rinnalla työskentely tai eläkkeen 
keskeyttäminen työnteon ajaksi 
on mahdollista. Ohjelmakaudella 
tuotetaan tietoa eläkkeen saan-
nin ja työn rinnakkaisuuden ylei-
syydestä ja sen kehityksestä. Ana-
lyyttinen tarkastelu työkyvyn käsit-
teestä sekä eläkejärjestelmän peri-
aatteista ja niiden nykyisestä toimi-
vuudesta on tarpeellista. 
Useissa maissa on viime vuosien 
aikana nostettu eläkeikää tai tehty 
siitä joustavampi. Tutkimalla mui-
den maiden eläkeuudistuksia ja 
eläkeikään liittyvien uudistusten 
vaikutusta eläkkeelle siirtymiseen 
saadaan hyödyllistä tietoa suoma-
laisen järjestelmän arvioimiseksi. 
Ohjelmakaudella tuotetaan tutki-
musta muun muassa siitä, miten 












Eläketurvakeskuksen tutki-mustoiminnan vahvuus on empiirinen, rekistereitä ja 
tilastoja hyödyntävä tutkimus. 
Tutkimuksessa käytetään moni-
puolisia ja kansainvälisestikin ai-
nutlaatuisia aineistoja. Eläketurva-
keskuksen rekisteriaineistojen käy-
tettävyyden parantaminen ja työ-
eläkealan yhteisen ansaintarekis-
terin luominen ovat edistäneet re-
kistereitä hyödyntävää tutkimusta. 
Ohjelmakaudella kehitetään edel-
leen rekisteritietojen käytettävyyttä. 
Tutkimustoiminnassa hyödynne-
tään myös Eläketurvakeskuksessa 
kehitettyä eläkkeiden simulointi-
mallia (ELSI-malli) ja pitkän aika-
välin suunnittelumallia (PTS-malli). 
Lisäksi tutkimustoiminnassa kerä-
tään omia kyselyaineistoja. Rekis-
tereiden ja kyselyiden yhdistelmiin 
perustuvat tutkimukset mahdollis-
tavat ilmiöiden monipuolisen tar-
kastelun. Näiden ohella tutkimus-
työssä hyödynnetään muita kansal-
lisia ja kansainvälisiä aineistoja. 
Tutkimuksen toiminta-ajatuk-
sena on tehdä monipuolista tutki-
musta päätöksentekijöitä, asian-
tuntijoita ja kansalaisia varten. Elä-
keturvakeskus on sitoutunut nou-
dattamaan tutkimuseettisen neu-
vottelukunnan ohjetta hyvästä tie-
teellisestä käytännöstä. Tutkimuk-
sen toiminta-ajatukseen kuuluvat 
tutkimustiedon välittäminen sekä 
asiantuntijoina toimiminen erilai-
sissa päätöksentekoa tukevissa eli-
missä, yhteiskunnallisessa keskus-
telussa sekä kotimaisissa ja kan-
sainvälisissä tutkimus- ja asiantun-
tijaverkostoissa. 
Eläketurvakeskuksessa tehdään 
sosiaali- ja taloustieteellistä tutki-
musta. Eläkejärjestelmällä on sekä 
sosiaali- että talouspoliittisia seu-
rauksia; myös siksi monitieteiselle 
tutkimukselle on erityistä tarvetta. 
Tutkimustoiminta rakentuu hen-
kilöstön osaamiselle ja ammatti-
taidolle, jota kehitetään tukemalla 




käytännöt ja niiden  
kehittäminen
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Tutkimusyhteistyö muiden eläketurvakysymyksiä tutki-vien tahojen kanssa on tär-
keä osa tutkimustoimintaa. Yhteis-
työllä voidaan yhtäältä täydentää 
omaa osaamisprofiilia, toisaalta 
edistää muiden tekemää eläketur-
van tutkimusta. Yhteistyötä teh-
dään tutkimuslaitosten, asiantun-
tijalaitosten ja yliopistojen kanssa. 
Tutkimusyhteistyön muotoja ovat 
yhteishankkeet, tutkimusrahoitus 
ja aineistoluovutukset. Eläketur-
vakeskus rahoittaa tai osallistuu 
vuosittain muutaman eläkejärjes-
telmän arvioinnin ja kehittämisen 
kannalta kiintoisa tutkimushank-
keen rahoitukseen. Tutkimusrahoi-
tuksesta ja aineistoluovutuksista 
on tietoa etk.fi-verkkosivuilla. 
Ohjelmakaudella panostetaan 
kansainvälisen yhteistyön laajen-
tamiseen osallistumalla alan kan-
sainvälisiin konferensseihin ja li-
säämällä tutkimusyhteistyötä. Kan-
sainvälistyminen edistää tutkimuk-
sen laadun kehittämistä ja lisää 
ymmärrystä suomalaisesta eläke-
järjestelmästä. 
Ohjelmakaudella kehite-tään tutkimuksen tieteel-listä laatua. Tavoitteena on, 
että keskeisimmistä tutkimushank-
keista julkaistaan tuloksia myös 
kansainvälisissä tieteellisissä jul-
kaisuissa. Tämä lähtökohta liittyy 
vuonna 2013 toteutettuun Eläketur-
vakeskuksen tutkimustoiminnan 
ulkoiseen arviointiin ja sen suosi-
tuksiin. Suositukset sisälsivät eh-
dotuksia aihevalintojen laajentami-
sesta eläkejärjestelmien kansain-




nan tieteellinen laatu arvioitiin hy-
väksi. Tutkimustoiminnalla näh-
tiin olevan paljon annettavaa kan-
sainväliselle eläkekeskustelulle ja 
-tutkimukselle. Koska suomalainen 
järjestelmä tunnetaan ulkomailla 
huonosti, tulisi tutkimustoimin-
taa kehittää kansainvälisempään 
suuntaan pitäen kuitenkin kiinni 
eläkepolitiikan kansallista päätök-






Teemme monipuolista tutkimusta 
päätöksentekijöille, asiantuntijoille  
ja kansalaisille.  
Toimimme aktiivisesti kotimaisissa  
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